













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 3．28 1．85 40．0 0，006 1．0 1ハ0
2 7．22 1．30 40．0 0，027 1．0 V10
3 12．87 1．12 40．0 0，066 1．0 1！10
4 2．98 1．90 40．0 0，005 1．0 1／20
5 7．66 1．32 40．0 0，028 ．】．0 1！20
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図3．2．5
　水位変動、底面境界層内の
　鉛直流速成分および底面摩
　擦応力の変動特性
　（　gHT2／hZ＝197　）
、IL
7．40
‘．IT
4．9●
3．70
2．41
1．85
121
の鉛直方向成分wと底面摩擦応力τoの時間変化を水位変動とともに示したも
ので，U。＝197の場合の結果である。　wの上向きおよび下向き成分が最大と
なる位相は，両者とも水位変動が0となる位相の近傍であるが，前者は位相が
少し遅れ，後者はπ／10程度先行する．wの上向き成分は境界層のいずれの高
さにおいても同じ位相で最大となるが，下向き成分が最大となる位相は底面に
近づくにつれて早く現われる傾向を示している。τ。の変動特性は図3．2．2お
よび図3．2．3について検討した通りで，τ。の岸向き最大値は水位変動が最大
となる位相よりも先行し，またτ。の沖向き成分は境界層外縁の水粒子速度の
水平成分が岸向きから沖向きへと変化する位相（水位が静止面を切る点でもあ
る）付近で最大となる。
一47一
